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1 Après une introduction centrée sur la difficile méthodologie de son travail, et d’une façon
générale de ce genre de travail, l’A. organise son ouvrage autour de six chapitres distincts
concernant les six périodes des dynasties d’Iran : les Ariens, les Mèdes, les Achéménides,
les Séleucides, les Ashkanides et pour finir les Sassanides.
2 La variété des contenus de ces chapitres est à la mesure de l’importance de chacune de
ces dynasties aux plans archéologique, artistique, culturel, linguistique, religieux ainsi
qu’aux points de vue des données matérielles : sceaux et monnaies, écrits etc.
3 La bibliographie de chaque période, présentée à l’issue de chaque chapitre est alimentée
par des sources aussi bien iraniennes qu’étrangères. Un index de trente pages vient clore
le travail.
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